Priredbe održane u Danima Hvarskog kazališta od 9. do 11. svibnja 1984. godine u gradu Hvaru i opis fotografija by unknown
POKLADE- MULTIMEDIJALNA PROJEKCIJA ZAVODA 
ZA ISTRAZIVANJE FOLKI.:ORA 
I v a n L o z i c a, I v i c a R a ; l o v i c, 0 l g a S u p e k - Z up a n 
Dokumentacija Zavoda za istrai.ivanje folklora Instituta za filologi-
ju i fo~kloristiku u Zagrebu sastoji se od zbirke rukopisa (1078 svezaka), 
fonoteke (1794 magnetofonske vrpce i kazete), videoteke (68 videokazeta), 
diskoteke (161 gramofonska ploea), fototeke (19.196 fotografija i dijapoziti-
va), filmoteke (44 filma) i specijaliziranih kartoteka. Ta dragocjena zbirr-
ka folklorne grade nastala je kao rezultat dugogodisnjeg nastojanja znan-
stvenih radnika i suradnika Zavoda koji smatraju da je istrazivanje 
folklora nemoguce bez aktivnog biljezenja i dokumentiranja folklornih 
zbivanja svim dostupnim sredstvima. Rijec je o radnim dokumentima, 
nastalim u razliCi.to wijeme za potrebe proueavanja, a ne javne prezeri-
tacije. Odabrali smo ovdje ipak nesto od zavodskih pokladnih materi-
jala kako· bismo harem posredno omogucili uvid u folklorna dogadanja 
koja bi inace bilo nemoguce istrgnuti iz njihova izvornog konteksta i kao 
predstavu ih d<mijeti na Hvar. 
KAR'NEV AL I KAZALISTE 
Da je karneval Ziv obieaj i da ne moramo plakati za nji.m dokazuju 
upravo transformacije njegovih oblika. Izmjene u tradiciji dokaz su da 
ona Zivi, da nije izumrla. Karnevalsko je zbivanje protkano· pred.stavlja-
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_njem, igrom, zabavom, plesom, picem i jelom, dru.Stvenom !kritikom, 
seksualnom pdbunom, tr~enjem vlasti.tih korijena u tradicijskoj kulturi 
zavieaja, ali istodobno sluii ponegdje kao turisti&a atra·kcija i kao izvor 
prihoda u turistickim karnevalskim centrima. P.romatrajuci karneval 
kod nas, ali i drugdje, uoeit cemo relativno lako dva ti.pa - jedan koji 
bismo uvjetno mogli nrazvati gradlSkim, s originalnim rje.Senjima i indi-
vidu.aliziranim maskiranim likovima, s nagla5enim kriti&im elementima 
u tekstu osude ili u natpisima na !kol:irrna motorizirane povOii'ke, i drugi 
tip ka:rnevala u kojem prevladava kolektivno maskiranje i tradicijski 
li!kovi (zvoneari, kurenti, didi, buse itd.) :koji se u toeno odredeno doba 
godine i na odredeni dan upucuju u ophod pjeSice stalnom rutom pod 
maskama, uglavnom bez rijeei, ali uz buku, galamu i ples. Ta dva tipa 
karnevalskog zbivanja ne mogu se strogo odijeliti, ali i tamo gdje i.sto-
dobno postoje nikad se potpuno ne stapaju. Mo;gli bismo dakle govoriti 
o dvjema komponentama ka~rnevccla, kriti<3koj i obrednoj, looje od davni-
na prozimaju pokladnu .kalendarsku katarzu. 
Ka:rneval nije kazaliste, ali on je predstavljanje u kontekstu, sklop 
situacija u kojima gluma i drugi (inaee kazali:Sni) elementi zive izvan 
kazaliSne Z>grade. 
Svjesni da radni, dokumen.tacijski, nemontirani i neozvuceni mate-
rljali ne mogu ponijeti tezinu jedne cjelo<Veeernje predstave, odluCili 
smo se za silmultanu trostruku projekciju dijapozitiva, filmova i video-
kaseta. Radi la:kse OII'ijentacije dajemo k!ratalk opis grade koju mozete 
vidjeti. 
DIJ APOZITIVI 
Prvu grupu saCinjavaju snimke zvoneara iz okolice Rijeke. Materijal 
je snimljen 1977, 1978, 1979. i 1984. godine. Iako je rijee o ostacima sta-
rih stoearskih obieaja, zvonea'I'i zive i danas, motivirani ne viSe kultom, 
nego ~eljom za cuvanjem lokalne tradicije, zabavom, isticanjem u vlasti-
toj sredini. ZvonCari iz Haluibja na glavama nooe (u norvije vrijeme hiper-
trofi['ane) zoomorfne maske i po jedno zvono o pasu. Ostale grupe, koje 
su prije rata bile s talijanske strane granice gdje su maske bile zabra-
njene, nose na glavi »'krabujosnice«, sesire sa cvijeeem i 0 pojasu viSe 
zvona, obicno tri. '(Halubje, Zvoneea, Rukavac, Br.gud, MuC:iCi, Zejane, 
Mune, Bregi itd.) razlikuju se korakom, zvukom i opremom od ostalih. Svi 
n a odTedene datume obilaze svoja sela i zaseoke, gdje ih nude vinom, 
kolaeima, karvom, daju im jaja itd. Grupe u ostale ka~rneval-ske dane 
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obilaze i druga sela, uzaJamno se posjeCujuCi, a u novije vrijeme odlaze 
i u druge krajeve (Ca.kovec, Btuj, Saunobor, Sarajevo, Cri:kvenica itd.}. 
Neke zvoneamke grupe pracene sui stalnim maskiranim likovima (medo, 
vrag, pro.sjaci-vojnici, laZ:ni ili pravi milicionari}, a uz dxuge idu i razli-
Ci.te, iJmpro¥izi.rane i aktualne maSkare. Zvoneari u pauzama plesu sa 
zenama i djevoj'kama pred kueama !koje obi·laze (obieno uz harmoniku, 
buiba'Ilj i druge iinstrumente}. Ophodi traju po Ci.tav dan, a naveeer, 
po povratku, obieno pr1ilrede plesnu zalbavu. Druga gru.pa dijapozitiva 
prikazuje maskirana kola i karnevalske natpise na kolima u Opatiji i 
Matuljima, gdje se turisticki interesi, druiltvena kriti!ka i privatna karne-
vaJska inicijativa ponekad vrlo uspjesno preplecu. 
Treea grupa pri!kazuje poklade u Gorici Svetojans:koj 1979. godine. 
FaSniCko veselje odriava se ovdje samo na tradicionalni Pokladni 
utorak. Djeca navuku plastiene maske ili stilizirane narodne nosnje pa 
hodaju od kuce do kuee plciuci i pjevajuCi: 
»Kad bu repa debela 
i snaSica vesela 
I ju-ju, iju-ju !« 
Za nagll"adu dobivaju »krafne.. i bonbone. 
Glavni dogadaj dana je pokladna povorka. Oko podne skupljaju se 
mu8karci u dvoristu popularnog mjeiltanina koji je isto:vremeno muzi1kas, 
vinogradar, automehaniear, dobrovoljni vatrogasac i aktivist Mjesne zajed-
nice. Pripremaju p<)vorku koja se sastoji od traktoca s prilkolicom na celu 
kolone i od jednog kamiona, uk:raSenih trakama i opsk:T>bljenih stolicama, 
baevama vina i muzickim instrumentima. 
U povorci sudjeluju samo muilkar·ai i djeca. Izuzetno se prvi put 
te godine pojavljuje jedna zen a obueena kao >+nevjesta« ; u s tvarnos ti 
ona je »mladozenjina« sestra. 
Vozila u povorci ne pretvaraju se u ,po;Z()["nicu za prikazivanje neke 
alegoriC:ne scene. Zabava se sastoji jednootavno u tome da ljudi p iju, 
pjeva ju i sviraju i da, prolazeei kroz selo, nazdravljaju svojim susjedima. 
Ovi im uzvraeaj;u nudeti ih vinom, poneki i kolacima. Sudionici povorlke 
drie dulje zdravice pred kueama domaCina za koje se zna da su gosto-
ljubivi. Citav dogadaj dobiva smisao opeeg ceremonli.jalnog poojeCivanja 
i naglaSavanja gostoljulbivosti i solidarnosti kao vr1ine. 
U suprotno.sti ovakvom ,..fasnjaiku«, gdje lokalni ljudi smisljaju i 
izvode polkladnu priredbu za sebe i za svoje susjede, 1979. godin e se 
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odig:rava jedan now (i neponovljeni) pokladni dogadaj drugaCijeg .obl:iika 
i smisla: grupa ljudi iz sela rekonstruira »tradicijsku svetojarusku svad-
bu« da bi je mogla snimiti ekipa TV Zagreb. »Svadba« se odvija istovre-
meno kad i vee ustaljena svetojanska faSnicka wvorka, a dvije »protiv-
niCke« gT)lpe i~bjegavaju medusobni susret. Glavni o:rganizato:r ove 
dTuge priredbe je seoski mesax koji, medutim, tu vise ne Z:ivi. Preselio 
se u obliZ!lji gradtic i jako se ponos~ svojom novom kuoom i svojim veza-
ma s ljudima iz danas najutjecajnijeg masovnGg medija. 
Kad je -dogovo;reno snima:nje, Svetojanci su izvukli sto god joo 
imaju od starih no.Snji, skupiH su opet muzika8e kojli nisu zajedno svira-
li vee dvadeset godina, spekli kolaee i prase na ra2nju . . . Svadbena 
povo11ka je otisla po -.mladu .. , a onda u crkvu, gdje u crkvenom dvoristu 
pjevaju svetojansku himnu. Zatim se vraeaju pred kucu »mlade« gdje 
se odvija saljivi dijalog i2Jmedu dva kuma oko »otkupa« za pristup .U 
kucu. Prase prihvaCaiju kao »>tkupninu«, pa »s.vatovi« stupaju u kueu 
gdje poCinje svirka i ples. Na Jm-aju »deb eli kum« dr:Zi dvije zdravice: 
prva, jo.S uvijek glumljena i sn<imana je za »-mladence«, a druga, p<>Sto 
su se kamere ugasile, ide >>dragim go.stima s televizije koji su se odazva-
li pozivu da dodu snimiti na:S lijepi stari obicaj«. Tu je snimanje zavrse--
no, ljudi se razilaze, a sveeana veeera je samo .za uski krug organizatora 
i TV ekipu. 
>>Fasnjak« u Gorici Svetojanskoj zavr8ava veeernjom zabavom s 
plesom u va.trogasnom domu gdje dolaze sudioruici obje pokladne prired:. 
be, kao i oni koji su hili samo publika, te vanjski gosti. Pokladna »svad-
ba« za televiziju je priredba koja je oCito usmjerena prema van, prema 
golemoj pulblici televi.mjskog medija, a sami sudionici nisu se u njoj 
mogli niti opustiti niti zabaviti na uobieajeni fa8niCki na6in. Svojom 
>>glumom« manifestirali su i svjesnu i nesvjesnu zelju da izadu iz lokal-
ne ruralne anonimnosti u maticu kulturnih dogadaja. To medutim Cine 
tako da toj matici nude tradicijske modele na kojima poeiva njihov 
lokalni kulturni identitet. Mo:Zda to u prvii Cas. zvuCi kontradikrorno, ali 
nije. 
Kalko .smo vidjeli, prvi oblik svetojanskih poldada ritualno nagla8ava 
solidarno.st seooke zajednice upravo u easu kada je ona uzdrmana (iselja-
vanjem, zaposljavanjem izvan sela, redukcijom osmogodisnje skole u 
selu na cetverogodisnju itd.). »Televizijski 01blik« poklada 1979. godine 
pak izraiava zelju da se selo evrsee u kulturnom smislu integrira u siru 
dru.Stvenu zajednicu tako da joj p:rezentira svoje kulturne tekovine 
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(dok se u svakodnevici najcesee de8ava samo dbrnuti smjer kulturnih 
titjecaja). UzeV'Si oba r.ituala zajedno, :mo2emo nazrijeti kulturni ideal 
na koji oni (nesvjesno) ukazuju: Zivjeti u selu kao, integralnom dijelu 
sire kulturno-druStvene zajednice, a ipak zadriati karakteristienu bli-
skost u ljudskim odnosima i komunikaciji. 
Cetvrta grupa dijapozitiva prikazuj'e pokladne obh':aje u Loboru 
(Hrvatsko zagoTje) 
1. Pokladna svadba 
Poeetkom stoljeea zabilje-Zeno je da su se u Loboru za poklade gru-
pe mladiea opravljale kao svatovi. Maskirali su se i.skljuCivo muskarci, 
pa je i ulOgu mladenke igrao izabrani mladic. »Svatovi« su formirali 
povOTiku i obilazili selom i zaseoaima; Olbavezno su isli u posjet zupnom 
dvo:ru, te u gostionicu. »Svatovima« su se pridTUiivale i druge maske: 
»<Ciiganice, soldati, rajzingeri (putnici), hogci, sepavci, cuklavci«. u godi-
nama poslije drugog svjetskog rata obnovljeni su poikladni obieaji u 
Loboru; sada u organizadji KUD-a »Lobor«, ali uz sudjelovanje veCine 
mjeiltana. Os.novni sarlr:Zaj obieaja o.stao je isti, ali je broj sudionika 
veei , 2lbivanje .bogatije, organizadja formalnija. Dio obieaja postavljen 
je i na ,pozornicu, jer su i gledaoci brojniji (vjeneanje mladog para). 
>>Svatovi« se skupljaju na dogovoreno mjesto1 a obavezno ih prati lime-
na gla2lba. Zatim odlaze po mladenku i kreeu na vjenC.anje. Usput se 
zaustavljaju u gostionicama, pred kueama ista:knutijih sumjestana i pred 
zupnim dvo;rom. Swda ih caste picem, a »BV.atovi« im zauzvrat nazdra-
vljaju i zahvaljuju. u ime wsvatova« uwjek govori izabrani predvodnik-
-»<lever«. Nakon vjenerunja na loborskom trgu, kojom prllikom se naj-
vi§e 2ibivaju Sale na raeun mladenaca, nastavlja se zabava u Vatroga-
snom ili Lovaekom domu. Kao novije Loboreani su uveli obieaj spalji-
vanja pok.Iadne lutke, koju optu:Zuju za sve nedace u prethodnod godini 
i spaljuju nakon vjeneanja pokladnih mladenaca na loborskom trgu. 
Zanimljivo je da se posljednjih godina KUD >>Labor« povezao s 
Domom za odrasle osobe koji je smjesten u staTom loborskom dvorcu 
pa po'kladni svatovi o[lavezno posjecuju Dom. Vise puta je Dom pred-
stavljao kucu mladenke i tamo se odvijao znacajan dlo svadbenog zbi-
vanja (dolazak po ml~den.ku, pregovori s domacinima, zdr avice). 
2. Pokladna povorka (proj€!kai[ja dijapozitiva). 
Sv-ega nekoliko puta Loborcani su organizirali povorku vozila oprem-
ljenih tako da prikaztljiU aktualne prizore iz njihova zivota, ali sagle-
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dane oJwm k!ritieara i humorista. T.ako su se narugali propasti lokalnog 
poduzeea, slabom poslovanju nekih ustanova i na.Saldli s nekim .istaknu-
ti~im pojedincima. Medu prilk~nim scenama i li.kovima na.Slo se i onih 
vece starine (mas!ka k0111ja s gonic€ffi, cigani, svatovi). KritiCki intonirani 
kom€ntari a'ktualnih z'bivanja ~okalne i sire vaznosti, Il'i!su naisli na razu-
rnijevanje, pa su Loborearu odustali od ovog dijela po'kladnih z;bivanja. 
FILMOVI 
»Lastovsllci pokl:ad 1981« pokazuje recentno stanje pokladnih obicaja 
na Lastovu, gdje je karneval prili!ka za v·elilko god.:iSnde ok.upljanje svih 
(privrem€no Hi stalno) iseljenih Lastovaca. Usporedbe radi, donosimo 
ovdje opis lastovskog poklada, pisan IiUlkom L. Zore, koji se cuva u Bo-
gi.Sieevoj biblioteci u Cavtatu, a odnosi se na lastovska pdkladna zbi-
vanja srecfinom devetnaestog stoljeea : 
Poklad Lastovski 
B. I. 
Jutrom ponedjel'ka, tj. u srednje poklade sakupi se druZI:stvo u jedml 
kucu da napravi poklada. Od slame mu je C:itavo tjelo i..mm noguh, do 
koljenah mu privale Cizme napunjene pjeskom ill prlinom taiko da svaka 
noga :po devet funtih vaZi, a ostalo je lagahno kao enoti slama. Na 
engleZ.sku, kako oni wvu, odjenu ga, crvenorn odorom do boka a belimi 
gacami, na glavu mu nataknu visoki klobuk sav odjeven tTacimi razne 
boje. Jutrom utornika odu na brdo odakle . se Wgleda mjesto, pa za 
kakov dub veiu debelu uzu, a drugi !kraj uze nose .po sried mjesta, 
i veZ'U ga za tuj stojeci stabar, tako da, za jasnije se izrazit, tri:kut na-
cine, jer ova uza znaCi ipothenuzu, a :brdo i komad mjesta dva katheta . . 
Kad je po poldnevu, druistvo poklada u odOTi tocno .istoj kao i poklad, 
brrodem ne svake godine po sve istim jer kad god i do trideset a kadgod 
i do cetroeset bude, ·svaki sa maeem u ruci sastam.u se zajedno i prijame 
odkud oslica, pak poklada natovare i odu u pohode odlicnim obiteljima, 
gdde plesove narodne uz pratnju ljere vode i halakajiUc vino piju. Tovarr-
se pokladom na samaru pred druistvom ide, a jedan od druistva prid 
pokladom trka celjadinu strapljuc 'iz strealjke (servi.ziala). Kad su vikali 
i mahnitali sa pokladom po se1u, trojica od druistva vode ga na ono 
brdo, a ostala ceta ostane dolde kod stabra, o <kojoj je konop vee;an, 
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spremna s vilrom i bUJkom na doceikanje po:ldada. Kad su ona trojica 
na brdu, k,rorz trstiku koja je jUT pripraVIljena medu nogami pokladiu i 
dobro polojena, provucu konop i stave pdklada da jase na uzi, pa ga 
grr-omkim vikanjem niz uzu puste. Tud \Se vidi razlog Cizmam punim 
p~ine i trstike, jer da nije toga, nagnuo bi se i strovalio k tlehu. U 
malo casah nade se na drugome kTaju gdje s diugotrajnim grohotom 
docekuju ga da se IIle smrvi, te po tri krata opetuju istu stvar. 
Levu mu ruku pruze da :rog omiee a desnu podboee pod pazuho, dali 
ipak s takom hltrinom puze se niz konop da jednom pet1u, koga su 
mu pod pazuho stavili, skocile su oci od brzine. Kad su trecom dovrsili 
igru opet na tovara starve poklada pa halakajuc po mjestu izvode kolo 
na ravnini uz ljeru. Tuj prispje jedan da Cita opor.uku pokladovu (te-
stamenat). Taj testamenat svake godine slam se u stihove na seosku, i 
ul<>Ze se tuj pdgodne komu satire. Kad docita taj glumac testame!llat, 
poene mlatiti poklada, a druzstvo izCekivajuc njegovu zapovjed raznese 
ga na maeeve, pa potla u2e2e. To se veeerom :zJgodi, tad se razide svak 
k svojoj kuCi. 
Drugi film je zvuCni film o ,pokladnim obicajima u Loboru (vidi opis 
uz eetvrtu grupu didapozitiva) . 
V'l1DEO 
Drvije videdkasete St(jepana Sremca o mesopusnim obicajima u Pagu 
snimljene su u nedjelju 21. li. u utora:k 23. 2. '1982. Na prvoj kaseti snim-
ljeno je kretanje karnevalske povol1ke, pa8ko kolo i dva tanca, a na 
drugoj dio izvedbe paske Robinje, pogrebna povorka Markova (pokladna 
lutka), citanje oporuke, spaljivaiilje i bacanje u more, te zavrlno k O<lo 
kodim se na Pjaci zavrSa.vaju mesopusni dani u Pagu. 
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PRIREDBE 
oddane u Danima Hvarskog kazali~ta od 9. do 11. svibnja 1984. god. 
u gradu Hvaru 
DRAMSKA DRUZINA 
KUD ~DR OREST ZUNKOVIC-4( 
Srijeda, 9. svibnja 1984. 
Petak, 11. svibnja 1984. 
HVAR 
Pocetak u 19 sati 
PRED : FRANJEVACKIM SAMOSTANOM 
NEPOZNATI AUTOR 
PRIKAZANJE ZIVOT A 
SV. LOVRINCA MUCENIKA 
Dramaturska obrada i rezija: MARIN CARIC 
Kostimi: MARIJ A ZARAK 
I MEN A 
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Cetvrtak, 10. svibnja 1985. Pocetak u 20 sati 
HVARSKO · KAZALISTE 
v 
GOSPIN PLAC 
Izvode pjevaCi iz Sviraea : 
Toma :BoZikovit 















Cetvrtak, 100 svibnja 19850 
(nakon izvedbe »Gospina pla~a-«) 
HV ARSKO KAZALISTE 
PREMIJE.RA 
Muka Svete Margarite 
Hrvatsko prikazanje s kraja XV stoljeca 
Redatelj: mr 2IVKO NI2IC 
Glazba: ANTUN DOLICKI 
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Saptac: Danka Gla~ar - Izrada rekvizita i kostim Djavla: Igor Gluic i Aldo Krizman 
- Odjecu je posudio samostan benediktinki Svo Marije u zadru 
ZA VOD ZA ISTRAZIV AN JE FOLK LORA 
INSTITUTA ZA FILOLOGIJU 
I FOLKLORISTIKU 
ZAGREB 





Zvoncari iz okolice Rijeke (1977, 1978, 1979, 1984); Maskirana kola i 
karnevalski natpisi .na kolima u Opatij<i. i Matuljima; -.Fa.Snjak« u ~rici 
Svetojanskoj (1979); Pokladni obieaj'i u Loboru 
FILMOVI 
»Lastovski poklad 1981«; Pokladni obiCaji u Loboru 
VIDEO 
Mesopusni ob'i!Caji u Pagu (21. i 23. II 1982) 
Priredili IVAN LOZJCA, ZORICA RA.JKOVIC i OLGA SUPEK-ZUPAN 
OPIS FOTOGRAFIJA 
Omotnica 
Zavrlni prizor s premijere {prve izvedbe u nasem stoljecu) PRIKAZA-
NJA .ZIVOTA SV. LOVRINCA MUCENIKA Petra Hektorovica {?) u 
izvedbi Narodnog kazalista u Splitu 28. srpnja 1968. na ljetnoj pozornici 
Sustipan u okviru XIV splitskog ljeta. Dramaturska obrada i rezija 
Marko Fotez, scena i kostimi Jagoda Buic, scenska glazba Ivan Bosko-
vic, akcentuacija Bratoljub Klaic. Snimio Ljubomir Garbin 
Izmedu stranica 64/65 
PRIKAZANJE OD PORODA JEZUSOVA na nal::in komedije slozeno u 
dva dijela po nepoznatom piscu Dubrovl::aninu iz XVI stoljeca - p;:e-
mijera (prva izvedba u nasem stoljecu) 23. prosinca 1932. u Narodnom 
kazalistu u Zagrebu. Redatelj Kalman Mesaric, scenograf Ljubo Babic, 
scenska glazba Antun Dobronic, dirigent Dorc1e Vaic. Foto Tonka 
Prizor s premijere bozicnog triptiha BETLEHEMSKA ZVIJEZDA (Pri-
kazanje od poroda Jezusova) nepoznatog Dubrovl::anina XVI vijeka u 
preradbi Vojmila Rabadana. Hrvatsko ddavno kazaliste u Zagrebu (Ma-
lo kazaliste) 1. sijecnja 1942. Redatelj i scenograf Vojmil Rabadan, scen-
ska glazba Antun Dobronic, dirigent Maks Mottl, koreograf Oskar Har-
mos 
Premijera (prva izvedba u nasem stoljecu) PRIKAZANJA .ZIVOTA SV. 
LOVRINCA MUCENIKA Petra Hektorovica (?) u izvedbi Narodnog ka-
zalista u Splitu 28. srpnja 1968. na ljetnoj pozornici Sustipan u okviru 
XIV splitskog ljeta. Dramaturska obrada i rezija Marko Fotez, scena 
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i kostimi Jagoda B_uic, scenska glazba Ivan Bo§kovic, akcentuacija Bra-
toljub Klaico Na slici: 0 0 0 (popi idolski), Vasja Kovacic (Lovrinac), Mi-
los Tripkovic (Astories) i Ivo Marjanovic (Cesar Decij)o Snimio Ljubomir 
Gar bin 
Ista predstavao Na slici: Vasja Kovacic (Lovrinac)o Snimio Ljubomir 
Garb in 
Ista predstavao Na slici: Vasja Kovacic (Lovrinac) 
(Kirika)o Snimio Ljubomir Garbin 
Ana Regio-Matic 
Ista predstavao Na slici: dolje - Vasja Kovacic (Lovrinac); gore -
Slavko Steti<! (Sisto Papa), Neva Bulic (Konkordija) i Aleksandar Cakic 
(Angel). Snimio Ljubomir Garbin 
Ista predstava. Zavrsni prizor (ansambl). Snimio Ljubomir Garbin 
Prizor iz PRIKAZANJA ZIVOTA SVO LOVRINCA MUCENIKA Petra 
Hektorovica (?) u izvedbi Narodnog kazaliSta u Splitu, prigodom gosto-
vanja u Sinju, u Svetistu Gospe Sinjske, 18o svibnja 1970o Dramaturska 
obrada i rezija Marko Fotez, scena i kostimi Jagoda Buic, scenska glaz-
ba Ivan Bosko vic, akcentuacija Bratoljub Klaico Na slici: Rade Per-
kovic (Merkurij), Jugoslav Nalis (Valerian) i Ivo Marjanovic (Cesar 
Decij) 
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S iste splitske predstave PRIKAZANJA ZIVOTA SVo LOVRINCA MU-
CENIKA Petra Hektorovica ( ?) prigodom izvedbe u Sinju, u Svetistu 
Gospe Sinjske, 18o svibnja 1970o Na slici: Ana Regio-Matic (Kirika) 0 . 0 
(vojnici rimski), Igor Gudic (Felicisim) , Vlado Krstulovic (Sisto Papa) i 
Vasja Kovacic (Lovrinac) 
S iste splitske predstave PRIKAZANJA ZIVOTA SVO LOVRINCA MU-
CENIKA Petra Hektorovica (?) prigodom izvedbe u Dubrovniku, na 
Boskovicevoj poljani, u okviru XXI dubrovackih ljetnih igara 270 i 28. 
srpnja 19700 Na slici: Rade Perkovic (Merkurij), Igor Gudic (Felicisim) , 
Ivo Marjanovic (Cesar Decij) i Vlado Krstulovic (Papa Sisto) 
PRIKAZANJE ZIVOTA SVo LOVRINCA MUCENIKA po Sabica Mla-
dinicu slozeno, a po bilim i crnim bratimima Hvarskog puckog teatra 
prikazanoo Premijera Hvarskog puckog kazalista 230 srpnja 19700 u Hvaru 
pred Franjevackim samostanom, u okviru XIV festivala dramskih ania-
tera Jugoslavijeo Priredio i rezirao Marin Carie 
Tri fotografije s premijere PRIKAZANJA .ZIVOTA SV. LOVRINCA 
MUCENIKA nepoznatog autora koju je Dramska druzina KUD »Dr Orest 
.Zunkovie« iz Hvara 31. ozujka 1984. prikazala u Lastovu, pred Crkvom 
Sv. Kuzme i Damjana, u okviru XII susreta kazalisnih amatera Dal-
macije. Dramaturska obrada i rezija Marin Carie, kostimi Marija .Zarak 
Dvije fotografije iz PRIKAZANJA .ZIVOTA SV. LOVRINCA MUCENI-
KA nepoznatog autora u izvodenju Dramske druzine KUD »Dr Orest 
.Zunkovie« iz Hvara, a prikazanog u Hvaru, pred Franjevackim samo-
stanom, 9. i 11. svibnja 1984. u okviru Dana Hvarskog kazalista. Dra-
maturska obrada i rezija Marin Carie, kostimi Marija .Zarak 
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Dvije fotografije s premijere (prve izvedbe u nasem stoljecu) PRIKA-
ZANJA .ZIVOTA I SMRTI SVETIH CIPRIJANA I JUSTINE Marina 
Gazaroviea (nadopunio Tonko Maroevic) na XIX dubrovackim ljetnim 
igrama 11. kolovoza 1968. Festivalski dramski ansambl, Boskoviceva po-
ljana. Redatelj Bozidar Violic, scenograf MiSe Racic, kostimograf Zlatko 
Bourek 
PRIKAZANJE KAKO JE JUDA IZDAO HRISTA I OSTAVIO DUSU 
PAKLU U DOBROTI, U BOKI OD KOTORA OKOLO GODISTA 1750 
(izvorni naslov: Prikazanje muke Jezusove) Ivana Antuna Nenadica u 
redakciji teksta i scenskoj adaptaciji Milorada Paviea - premijera (pra-
izvedba ?) 13. listopada 1972. u Jugoslovenskom dramskom l)ozoristu u 
Beogradu. Redatelj Miroslav Belovie, scenograf Petar Pasic, kostimograf 
Bozana Jovanovic. Na slici: Tanasije Uzunovic (Jezus) i Stojan Decer-
mic (Misandro) 
Ista predstava. Na slici: Zoran Ristanovic (Poncije Pilat) , Tanasije Uzu-
novic (J ezus) i Zorica Sumadinac (Temi) 
Ista predstava. Na slici: Vojislav Brajovie (Vojnik), Mirjana Vukojicic 
(Veronika), Toni Laurencic (Ivan), Tanasije Uzunovie (Jezus), Slobodar. 
Durie (Jozef), Zivan .Zugic i Sretan Gavrilovic (vojnici) 
Ista predstava. Na slid: Misa Janketic (Juda) 
Majstor Lenjingradskog diptiha: Triptih iz splitskog Arheoloskog mu-
zeja. Split, Galerija umjetnina 
Paolo Veneziano: Poliptih (detalj). Rab, Katedrala 
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Blaz Jurjev: Poliptih. Korcula, Opatska zbirka 
Lovro Dobricevic : Poliptih (detalj) . Dubrovnik, Dominikanski samostan 
Dvije fotografije s izvedbe ROBINJE. Pag 1973. Snimio Ivan Ivancan 
MOSTRA. 2rnovo (Korcula) 1966. Snimio Berislav Crnetic 
MOSTRA - izlazak cete s pijace. 2rnovo (Korcula) 1966. Snimio Beri-
slav Crnetic 
MOSTRA - u kapitanovoj kuci. 2rnovo (Korcula) 1966. Snimio Berislav 
erne tic 
Nekoliko sudionika MOSTRE. 2rnovo (Korcula) 1966. Snimio Berislav 
Crnetic 
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Dvije fotografije s izvedbe MORESKE na Smotri folklora u Zagrebu 
1966. u interpretaciji grupe iz Korcule. Snimio Ivan Ivancan 
Sinjska ALKA. Alkari s vojvodom, alaj-causem i zastavnikom 
Sinjska ALKA. Alkarski momci u mimohodu 
Pokladna svadba - pred mladenkinom kucom. Lobor (Hrvatsko zagor-
je) 1974. Snimila Zorica Rajkovic 
Pokladna svadba - mladenci, starjesina, djever. Labor (Hrvatsko za-; 
gorje) 1974. Snimila Zorica Rajkovic 
Pokladna povorka - ,.gomila« i gonici idu kroz selo. Lobor (Hrvatsko 
zagorje) 1974. Snimila Zorica Rajkovic 
Pokladna maska. Labor (Hrvatsko zagorje) 1975. Snimila Zorica Rajkovic 
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Pokladna svadba - mladenci. Lobor (Hrvatsko zagorje) 1975. Snimila 
Zorica Rajkovic 
Poklade - spaljivanje objesene lutke. Lobor (Hrvatsko zagorje) 1975. 
Snimila Zorica Rajkovic 
Pokladna povorka - »-sprovod«. Lobor (Hrvatsko zagorje) 1976. Sni-
mila Nives Ritig-Beljak 
Poklade - »didi« . Snimio Z. Trek 
»Fasnik« vozi brata u kolicima. Velika Gorica 1976. Snimila Nives Ri-
tig-Beljak 
Pokladna povorka - turopoljske >>plemkinje.-. Velika Gorica 1976. Sni-
mio Kresimir Galin 
Poklade - narikace. Rubesi 1978. Snimila Snjezana Zoric 
Poklade - »pust« gori. Rubesi 1978. Snimila Snjezana Zoric 
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Poklade - medo u akciji. Kastavstina 1978. Snimila Snjezana Zoric 
Poklade - kolo. Kastavstina 1978. Snimila Snjezana Zoric 
Poklade - jajari. Kastavstina 1979. Snimio Ivan Lozica 
Grupa zvoncara i maskara iz Muna. Kastavstina 1979. Snimio Ivan Lo-
zica 
Poklade - mladozenja i mlada. Sveta Jana 1979. Snimila Olga Supek-
-Zupan 





ophod trcecim korakom. Zejane 1979. Snimio Ivan Lozica 
skupljanje priloga pred kucama. Zejane 1979. Snimio Ivan 
Dio objavljen.lh fotograflja potje(je iz Zavoda za 
istrativanje folklora Instituta za filolog!ju 
! folklor!st!ku u zagrebu 
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